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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
Resistance of activated stellate cells to cell death in liver fibrosis: 
mechanisms and targets for intervention 
door Sandra Dunning 
De overeenkomsten in ABC-transporter expressie tussen stellaatcellen en progenitor 
cellen versterken het idee <lat stellaatcellen ook progenitor cellen zijn. 
Kordes et al. Biochem Biophys Res Commun 2007;352:410-417 en dit proefschrift 
Door een meting van de metabole activiteit kan men niets zeggen over de proliferatie of 
vitaliteit van cellen. 
Dit proefschrift 
Het geven van antioxidanten bij leverfibrose zal niet alleen gunstige effecten hebben. 
Dit proefschrift 
Galzuur gernduceerde proliferatie van stellaatcellen verloopt via de angiotensine II type 1 
receptor en de epidermal growth factor-receptor. 
Eigen observatie 
Het geneesmiddel ribavirine remt de proliferatie van stellaatcellen en dient daarom als 
nieuwe therapeutische optie voor niet-virale leverfibrose nader onderzocht te worden. 
Dit proefschrift 
Wat u ziet is geen realiteit maar de projectie van uw eigen gedachte. 
Anoniem 
Toegeven dat u iets niet weet is geen schande, het is eerlijk. 
Anoniem 
Je weet nooit waar je acties toe leiden. Maar als je niets doet, leiden ze nergens toe. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) 
Doe waar je in gelooft en geloof in wat je doet. De rest is verspilling van tijd en energie. 
Nisargadatta 
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